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Akdenizde Orta Sınıflar Konferansı
1 1 - 2 0  Nisan arasında Zagreb-
de Akdeniz memleketleri orta sı­
nıflarının İçtimaî rolü mevzuunda 
bir konferans toplandı. Bu toplan­
tıya Türkiye, Iran, Irak, Suriye, 
İsrail, Mısır, Yunan, Yugoslav de­
legeleri birer rapor okumak üzere 
çağırılmış bulunuyordu. Konfe­
rans esas itibariyle bu sekiz dele­
genin raporları etrafındaki müna­
kaşalarla geçti. Ayrıca Kuzey Af- 
rikadan da bir delegenin raporu 
vardı. Fransız. İtalyan, İspanyol 
olmak üzere üç delege müşahit o- 
larak çağırılmışlardı.
İtalyan ve İspanyol müşahitleri de 
yoktu. Yalmz tanılmış Fransız et­
nologlarından Balandier bulunu­
yordu. Belçikada Gand Üniversi­
tesinin çok eski sosyoloji profe­
sörü Haesaert konferansın ilmi 
müdürü olarak daha önceden mil­
letlerarası Sosyoloji Cemiyeti ta­
rafından gönderilmiş bulunuyor - 
du. Konferans memleketlerinde 
yapıldığı için Zagreb Üniversite­
si sosyoloji profesörü Mandiç baş­
kanlığa seçildi. Haesaert’in asista­
nı madam Versekelen önceden 
gönderilmiş olan raporların müm 
kün olduğu kadar sadık hülâsa­
larına dayanan bir umumî rapor 
hazırlamıştı. İçtimaa bu raporun 
okunması ile başlandı. Raporlar - 
da unutulmuş bâzı noktalar ol­
makla beraber üzerinde münaka­
şaya girilmeden, delegeler sırasiy- 
le raporlarını hülâsaten anlattı­
lar. Her birinin sonunda söz a- 
lan üyeler bu raporlar hakkmda- 
ki düşüncelerini söylüyorlar veya 
rapor sahibine sualler soruyorlar­
dı. Bu suretle ilk üç gün raporla­
rın etrafındaki münakaşalarla geç­
ti. Ertesi hafta Akdeniz memleket­
lerinde orta sınıfların müşterek 
sınıfları üzerinde duruldu. Bun­
lardan biribirine benziyen vasıf­
lar toplandı. Üyeler ayrı ayrı ken 
dilerine ait mevzular içinde bu 
noksanlar ve sınıfların tarihî se­
bepleri üzerinde durdular. Bu i- 
kinci safha mevzua daha derinden 
nüfuz etme imkânım veriyordu. 
Münakaşa sahası genişliyor, Akde­
niz bölgesini başka Avrupa böl­
gelerinden Orta ve Uzakdoğudan 
ayıran vasıflar üzerinde durulu - 
yordu. Amerikalı delege (Profesör 
Handlin) kendi memleketindeki 
orta sınıfların mevkii hakkında 
istişarî bir rapor okudu. Bu rapor 
da verdiği izahat yalnız Akdeniz 
bölgesinde değil, daha geniş çev­
rede Yakın ve Ortadoğuda pek az 
bulunan bir İçtimaî tip, «Ferdî te­
şebbüs» tipi üzerinde toplanıyor­
du. Handlin’e göre Amerika 19 un­
cu yüzyıl sonlarına kadar böyle 
bir hususî tipe sahip bulunmuyor­
du. Garptan oraya göç edenler­
den bir çoğu da çiftçi aileleri ve­
ya memleketini bırakmaya mec­
bur olan insanlardı. Onların ilk 
teşebbüsleri başarısız geçti. Ancak 
bu asrın başlarından itibaren bu 
tip gelişmeye başladı. Handlin 
Akdenizli meslekdaşlanna kendi 
memleketlerinde orta sınıfların 
gelişmesini temin etmek istiyorlar 
sa bu «Ferdî teşebbüs» tipini ye-
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üşürmelerini tavsiye ediyordu. 
Akdenizli sosyologlardan birisi bu­
nun için her şeyden önce Ameri- 
kadaki İçtimaî şartların Akdeniz# 
nakledilmesi lâzım geldiği şeklin­
de itiraz etti. Handlin buna karşı 
aynı içtimai şartlar içinde bulu­
nan, aynı tabiî kaynaklara sahip 
bir çok memlekette bu neticenin 
doğmadığını, bunun için psikolojik 
faktöre ve terbiyeye ehemmiyet 
verilmesi doğru olacağın» söyledi. 
Memleketimizde bu fikri yarım a- 
sıra yakın bir zaman önce Prens 
Sabahattinin sürmüş olduğu, fa­
kat bu telkin ve tavsiyelerden 
fiilî bir neüce doğmadığını işaret 
ettik. Bunun üzerine mevzu terbi­
ye plânına intikal etti.
Bu suretle Akdeniz memleketle­
rinde kâfi derecede gelişmemiş o- 
lan orta sınıflan kalkındırmak 1- 
çin hangi terbiye metodlannın ve 
nasıl tatbik edilmesi gerektiği nok 
tası üzerinde münakaşalar toplan­
dı. İlk önce her üye kendi memle­
ketindeki terbiye ve öğretim şart­
larını anlattı. Bu şartların orta 
sınıfların gelişmesi ve tutunması­
na ne derecede yaradığı veya va­
ramadığı noktaları üzerinde dur­
du. Münakaşanın bu yeni safha­
sında konferans artık müşahede 
ve izah safhasından tatbikî safha­
ya geçmiş bulunuyordu. Verilen 
izahat gösteriyordu ki umumiyet­
le bu memleketlerde (Fransa da 
dahil) tutulan terbiye sistemi or­
ta İçtimaî sınıfların gelişmesi için 
aslâ yetmemektedir. Eğer Akdeniz 
Batısındaki bâzı memleketlerde 
orta sınıflar daha kuvvetli bulu­
nuyorsa bunun sebebi bu memle­
ketlerin asırlardanberi kapitaliz -  
nıin muntazam ve ağır gelişmesine 
sahne olan memleketler olmaları 
idi. Kapitalizmin aslâ tutunamadı 
ğı veya sun’ı şartlarla ve süratle 
gelişüği bölgelerde aynı neticeye 
aslâ rastlanmamakta idi. Böyle 
memleketlerde - bilâkis -  bu anor 
mal ve nisbetsiz gelişme yüzünden 
İçtima! sınıflar buhranı kendini 
daha kolay gösterebiliyor ve orta 
sınıflar bu buhranlardan en fazla 
müteessir oluyordu.
Nihayet konferans bu gelişmeyi 
temine yarayan bâzı terbiye esas­
larında birleştikten sonra bunla­
rın tatbik edilebilmesi için her şey 
den önce bu bölgeye dahil bütün 
memleketlerin hakkiyle tetkik e- 
dilmeleri lâzım geldiği, bu mem­
leketlerden her birinin kendi hak 
larındaki bilginin yeter derecede 
gelişmemiş olduğu neücesine var­
dı. Akdenizin Doğu kısmındaki 
memleketlerden bir kısmında he­
nüz nüfus istasüğinin bulunmadı­
ğı, yahut çok iptidaî bir derecede 
olduğu, umumiyetle nüfus istatis­
tiklerinin meslekleri, içümaî sınıf­
ları belirtecek bir tarzda tutulma­
mış olduğu ve bu yüzden o mem­
leketlerden her birinin kendi ikti- 
sadî gelişmesinde mühim rolü ola­
cak olan orta sınıflar hakkında kft
fi bilgiden mahrum bulunduğu ne 
ficesine varıldı. Bu netice konfe­
ransı her şeyden önce Akdeniz 
bölgesinde müşterek bir İçtimaî 
araştırmalar merkezi kurma fikri­
ne şevketti.
Daha 1954 de Şamda toplanan 
«İçtimaî İlimler Öğretimi» konfe­
ransında Türk delege (Ülken) ta­
rafından ileri sürülmüş olan bu 
teklif tekrar canlandı. Bu sefer 
konferans daha büyük bir alâka 
ile ve istisnasız bu teşebbüs lehin­
de karar verdi. Böyle bir araştır­
ma merkezinin kurulması için alâ­
kalı memleket nezdinde ve ayrı­
ca Ünesco merkezinde teşebbüse 
girilmesi işine ilmi müdür Pıof. 
Haesaert’in teklifi ile Türk dele­
gesi H. Z. Ülken memur edildi.
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